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В статье рассматриваются керамические сосуды, украшения, 
орудия труда, оружие как наиболее распространенные категории 
погребального инвентаря некрополей Пантикапея, Ольвии, Апол­
лонии VI—II вв. до н. э. На основе суммарной характеристики и 
сравнительного анализа определены особенности их использования 
в разных понтийских регионах. Установлено, что сосуды для масла 
являлись традиционной категорией при захоронении умершего в 
V I-IV  вв. до н. э., а украшения -  в IV-II вв. до н. э. В отношении 
других категорий наблюдаются существенные переплетения от­
дельных комбинаций. При этом наблюдается сходство между 
некрополями Пантикапея и Аполлонии.
Ключевые слова: Боспор, некрополь, погребальный инвен­
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П ри изуч ени и  п огребальн ы х п ам ятн и ков одним  из сл ож н ы х для и н терп ретац и и  
явл яется  определен и е сем ан ти ки  п огребальн ого  и нвентаря, ф ун кц и он ал ьн ое н азн ачен и е 
которого м ож ет и м еть двой ствен н ы й  см ы сл. О тдельн ы е категори и  вещ ей, пол ож ен н ы е в 
п огребен и е, м огут вы п олн ять как практи ческую , так  и д р уги е ф ункц и и  -  эстети ческую , м а­
гическую . П огребальны й  и н вентарь такж е м ож ет отраж ать сосл овны е и и м ущ ественн ы е 
особен н ости  н аселения. И звлечен и е и н ф орм аци и , которая закл ю чается в нем, является 
довол ьн о  слож н ой  задачей , которая тр ебует ком п лексн ого  и всесторон него рассм отр ени я.
М атериалы  некрополей являю тся особо актуальн ы м и для изучения истории Боспор- 
ского царства, так  как письм енн ы е и эпиграф ические источники весьм а лакони ч н ы  и ф раг­
м ентарны . О тдельны е категории инвентаря в том  или ином  контексте неоднократно р ас­
см атривались в специ альн ы х работах. Значительное вним ани е уделялось вопросу об этн и ч е­
ской принадлеж ности п огребен ны х с некоторы м и сопроводительны м и вещ ам и1. И сследова­
тели обращ ались к отдельны м  категориям  погребального инвентаря в связи с характери сти ­
кой религиозн о-м иф ологи ческих п редставлений2. Н а основании изучения погребений рас­
см атривались аспекты  военно-политической и социальной истории3. Следует подчеркнуть,
1 Ростовцев М. И. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологи­
ческих. Л., 1925. С. 159-580; Кастанаян Е. Г. Грунтовые некрополи боспорских городов VI-IV вв. до н. э. и мест­
ные особенности / / Материалы и исследования по археологии. 1959. Вып. 69. С. 257-295; Масленников А. А. 
Население Боспорского государства в VI-II вв. до н. э. М., 1981. С. 33-34 ; Греки и варвары Северного Причер­
номорья в скифское время. СПб., 2005. С. 211-397 и др.
2 Сорокина Н. П., Сударев Н. И. Предметы, связанные с культами и магией из погребений кепского 
некрополя VI-II вв. до н. э. // Боспорский феномен. Колонизация региона, формирование полисов, образова­
ние государства. СПб., 2001. С. 133-139; Кузина Н. В. Дионисийская символика в погребальной обрядности 
античных центров Северного Причерноморья / / Боспорские исследования. 2007. Вып. XVI. С. 112-127 и др.
3 Завойкин А. А., Сударев Н. И. Погребения с оружием VI-V вв. до н. э. как исторический источник по 
политической и военной истории Боспора / / Древности Боспора. 2006. Вып. 9. С. 101-151; Завойкин А. А., Су-
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что в последние десятилетия учен ы е начали ком плексн о подходить к рассм отрению  отдель­
ны х элем ентов погребального обряда. П ри реконструкциях социального характера стало 
учиты ваться м ировосприятие древн и х греков. П оявились работы  с прим енени ем  статистиче­
ских и м атем атических м етодов исследовани я4.
Н а осн ове и зуч ен и я п о гр еб ал ь н ы х п ам ятн и к ов бы л сделан  вы вод  о том , что н е о б ­
ход и м о  гов ор и ть  не о п о гр еб ал ьн о м  обряде всего  Б осп ор а, а о п о гр еб ал ь н ы х об р я д ах  р а з ­
н ы х гор одов, вхо д и вш и х в его стр уктур у. П ри этом  устан о в л ен н ое р азл и ч и е в п о гр еб ал ь ­
ной п р акти ке б о сп о р ск и х  п ол и сов я вл я ется  отр аж ен и ем  уч асти я  р азл и ч н ы х и о н и й ски х  
ц ен тр ов в к ол он и зац и и  р еги он а, к отор ы е и м ел и  свои  сво ео б р азн ы е ч ер ты . В ы д ел ен ы  две 
гр уп п ы  п ол и сов с бл и зк и м и  ч ер там и  особен н остей  захо р он ен и я  ум ер ш его , о д н у  из к о то ­
р ы х свя зы ваю т с м и л етск ой  к ол он и зац и ей , д р угую  -  с « н ем и л етск ой » 5. Б ы л сделан  ак ­
ц ен т на том , что п р и сутстви е отд ел ьн ы х категор и й  п огр ебал ьн ого  и н вен тар я и и х к о л и ч е ­
ство м огл о  зави сеть  от о соб ен н остей  со ц и ал ьн о-эк о н ом и ч еск о го  р азви ти я р азн ы х те р р и ­
то р и а л ьн ы х  цен тров, к отор ы е в стр ук тур е Б осп ор ск ого  об р азов ан и я  обл ад ал и  о п р ед е­
л ен н о й  сам о сто я тел ьн о стью  и и м ели  свои тем п ы  р азв и ти я 6.
Ц ель д а н н ой  р аботы  -  п р овести  ср авн и тел ьн ы й  ан ал и з п о н ти й ск и х ц ентров 
Б осп ор а, О льви и  и А п о л л он и и , осн о ван н ы х вы ход ц ам и  из М и л ета, и устан о в и ть  о со б е н ­
н ости  и сп ол ьзо ван и я  к ер ам и ч еск и х  сосудов, укр аш ен и й , оруд и й  тр уд а и о р уж и я в п о гр е­
бальн ой  п р акти ке. Э то п о зво л и т п од н ять во п р о с о вы д ел ен и и  к атегор и й  и н вен тар я, к о то ­
р ы е бы ли  тр ад и ц и он н ы м и  при п р овед ен и и  о бр яд а захо р он ен и я  д л я  б л аго п о л уч н о го  п е ­
р ехо д а д уш и  в п о тустор он н и й  м ир, а такж е категор и й  и н вен тар я, к ото р ы е м огл и  о тр а ­
ж ать  ур о в ен ь  р азви ти я  общ ества, со д ер ж ать  в себе соц и ал ьн ы е х ар ак тер и сти ки .
И сто ч н и к овую  б азу  и ссл ед ован и я  п р ед ставл я ю т п огр ебал ьн ы е к ом п л ек сы  н ек р о ­
п ол ей  П ан ти кап ея , О льви и , А п о л л о н и и . В ы бор ка со ставл я ет 1511 ком п л ек сов п огр ебен и й  
V I - I I  вв. до  н. э., из к ото р ы х по П ан ти кап ею  -  463, по О льви и  -  699, по А п о л л он и и  -  349. 
В се р азн оо б р ази е п о гр еб ал ьн о го  и н вен тар я  п р ед ставл я ет собой  м ассовы й  и сточ н и к, п о ­
э то м у  д л я  м ак си м ал ьн о го  и звл еч ен и я  и н ф ор м ац и и  о п р авд ан о  п р и м ен ен и е ста ти сти ч е­
ск и х м етод ов и ссл ед ован и я . В о сн о в у  ср авн и тел ьн ого  ан ал и за  п о л ож ен а сум м ар н ая  х а ­
р актер и сти к а. Э то  стади я п ер ви ч н ой  гр уп п и р о вк и  м атер и ал а  по р азн ы м  п о казателя м . 
И сходя из п оставл ен н ой  цели  р аботы , на осн ове и м ею щ и хся  вы бор ок  п о гр еб ен и й  н ек р о ­
п ол ей  П ан ти кап ея , О льви и , А п о л л он и и  бы л а со ставл ен а база  д ан н ы х, в котор ую  вн есен о 
все р азн оо б р ази е ф орм  сосудов, укр аш ен и й , ор уд и й  тр уд а  и оруж и я.
О сн о вы вая сь  н а ф ун к ц и о н ал ьн о м  н азн ач ен и и  к ер ам и ч еск и х  сосудов, бы ла п р о в е­
д ен а  и х гр уп п и р овк а и в ы д ел ен ы  сл ед ую щ и е к ом п л ексы : п огр ебен и я с сосудам и  для 
ж и д к ости , м асла, п и тья, еды . С осуд ы  д л я ж и д кости  п р ед ставл ен ы  ам ф ор ам и , ой н охоям и , 
к увш и н ам и , п ел и кам и , ги др и ям и , к р атер ам и , ольп ам и , о кси баф ам и , п р охусам и , л ак р и - 
м ари я м и . С осуд ы  д л я  м асел  п р ед ставл ен ы  л ек и ф ам и , ал абастр ам и , ар и бал л ам и , ала- 
б астр и дам и , бал ьзам ар и я м и , л аги н осам и , угв ен тар и я м и , ам ф ор и скам и , аскам и , бом би - 
л еям и , кол ьц ео б р азн ы м и  сосудам и . С осуды  д л я  п и тья  п р ед ставл ен ы  ки л и кам и , чаш кам и , 
ск и ф осам и , коти л ам и , кан ф ар ам и , гуттусам и . С осуд ы  д л я  еды  п р ед ставл ен ы  б л ю д еч к а­
ми, м и скам и , гор ш кам и , бл ю д ам и , сол он кам и , п атерам и , р ы б н ы м и  бл ю дам и .
В есь ассо р ти м ен т укр аш ен и й , вк л ю ч ен н ы х в и ссл ед ован и е, п р ед ставлен  у к р а ш е ­
н и ям и  д л я гол овы  -  вен кам и , гол овн ы м и  п овязкам и , сп и р ал еви д н ы м и  п одвескам и , се р ь ­
гам и, укр аш ен и я м и  ш еи -  ож ер ел ьям и , н абор н ы м и  ук р аш ен и я м и  -  бусам и , п одвескам и , 
п р он и зям и , ук р аш ен и я м и  р ук  -  кол ьц ам и , п ер стн ям и , бр асл етам и , укр аш ен и я м и , в ы сту­
п аю щ и м и  составн ой  ч астью  од еж д ы  -  ф и булам и , б улавкам и , п угови ц ам и , п ряж кам и , 
бл яш кам и , м ед альон ам и .
дарев Н. И. Погребения с оружием VI-V вв. до н. э. как исторический источник по политической и военной 
истории Боспора / / Древности Боспора. 2006. Вып. 10. С. 263-303; Кашаев С. В. Бронзовые предметы из раско­
пок некрополя Артющенко-2 / / Фидития: Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб., 2013. С. 57 и др.
4 Шепко Л. Г., Смирнова Т. В., Смирнова И. Е. Опыт корреляционного анализа некрополей Боспора / / 
Полгголопчт та гсторичш дослщження. 2004. №1(19). С. 112-119.
5 Сударев Н. И. Грунтовые некрополи боспорских городов VI—II вв. до н. э. как исторический источ­
ник: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 255-256.
6 Венцова М. И. Орудия труда и предметы быта в погребальной практике Боспора / / Боспорский фе­
номен. Греки и варвары на Евразийском перекрестке. СПб., 2013. С. 147.
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О р уд и я тр уд а  п р ед ставл ен ы  вер етен ам и , п р я сли ц ам и , и гл ам и , н ам откам и , ш и л ь ­
ям и , грузи л ам и , кр ю ч кам и , о сел к ам и /точ и л ьн ы м и  кам н я м и , н ож ам и , зер н отер к ам и , 
р асти р ал кам и , щ и п ч и кам и , стер ж н ям и , скр еп ам и , сп и ц ам и . О р уж и я -  н ак о н еч н и к ам и  
стрел, коп и й , д р о ти к ов, ки н ж ал ам и , м ечам и .
С ф о р м и р ован н ы е н а о сн ован и и  и м ею щ егося  в р асп о р я ж ен и и  м атер и ал а  вы бор ки , 
и м ею т р азн ов ел и к и е аб сол ю тн ы е п оказатели . Д л я  того, чтобы  ур ав н я ть  п р е д став л е н ­
н ость  п р и зн ак ов в вы бор ке, к ол и ч ествен н ы е д ан н ы е бы ли  п ер евед ен ы  в отн оси тел ьн ы е 
п оказатели . Т ак ж е о п р ед ел ен а н ор м а р асп р ед ел ен и я , котор ая  п ок азы вает своеобр ази е 
р ассм атр и в ае м ы х м асси вов. А н а л и з у  р асп р ед ел ен и я  п р и зн ак ов в отел ьн ой  вы бор ке п о ­
м огает тен д ен ц и я  п р и зн ака, котор ая  п оказы вает, во сколько  раз встр еч аем о сть  п ри зн ака 
в вы бор ке о тли ч ается  от н ор м ы  р асп р ед ел ен и я . Д ан н ы й  м етод  я вл я ется  д ей ствен н ы м  
ср ед ством  вы явл ен и я о тл и ч и тел ьн ы х п р и зн ак ов отд ел ьн ы х н екр оп о л ей . С р авн ен и е т е н ­
ден ц и и  п р и зн ак а п о зво л я ет п р овести  гр уп п и р о в к у  и д и ф ф ер ен ц и ац и ю  и х на всеобщ и е, 
л о к ал ьн ы е и ч астн ы е.
К о всеобщ и м  п ри зн ак ам  отн осятся  те  гр уп п ы  п огр ебен и й , тен д ен ц и я  п р и зн ака 
кото р ы х н ахо д и тся  в р ам к ах  1,0± 0,2, ч то  отр аж ает  сам ы е общ и е чер ты  п о гр еб ал ьн о го  о б ­
ряда, к ото р ы е не зави ся т от со ц и ал ьн ы х х ар ак тер и сти к  и н ди ви да. Л ок ал ь н ы е п р и зн аки  
вы ступ аю т хар ак тер н ы м и  л и ш ь  д л я  ч асти  ср ав н и в аем ы х вы бор ок  (м и н и м ум  д л я д вух) и 
сви д етел ьствую т о п о л и вар и ан тн о сти  п о гр еб ал ьн о го  обр яда. Ч астн ы е п р и зн аки  х ар ак ­
тер н ы  л и ш ь  одной вы б ор ке и отр аж аю т ее и н д и ви д уал ьн ы е ч ер ты 7.
И м ею щ и еся дан н ы е р ассм отр ен ы  в р ам ках сл едую щ и х периодов: 1) V I -  первая п о­
лови н а V  вв. до  н. э.; 2) вторая п ол ови н а V  -  н ачало IV  вв. до  н. э.; 3) IV  в. до  н. э.; 4) конец 
IV  -  начало III вв. до  н. э.; 5) вторая полови н а III—II вв. до  н. э. Р ассм отрен и е н екр ополей  по 
этим  п ер и одам  позволяет п роследи ть особенн ости  расп редел ен и я устан овл ен н ы х к атего­
рий ин вен таря в п огребальном  обряде в течен и е разн ого врем ен и. Д ан н ы е п ер и оды  соот­
ветствую т сущ ествен н ы м  и зм ен ен и ям  в Б оспорском  государстве, связан н ы м  с его тер р и то ­
ри ал ьн ы м и  преобразован и ям и , поли ти чески м и  и экон ом и чески м и  тран сф орм аци ям и .
П ер вы й  п ер и од  о хв аты вает V I -  п ер вую  п о л о в и н у  V  вв. д о  н. э. С ум м ар н ая  х ар ак ­
тер и сти ка, н ор м а р асп р ед ел ен и я  и тен д ен ц и я  п р и зн ак а по п огр ебен и ям  с к ер ам и ч еск и м и  
сосудам и , укр аш ен и я м и , о р уд и я м и  тр уд а  и оруж и ем  д ан н ого  вр ем ен и  п р ед ставл ен ы  в 
табл. 1. С л ед ует отм ети ть, ч то  в н екр оп о л е А п о л л он и и  н аи б о л ее  р ан н и е п огр ебен и я д а т и ­
р ую тся  кон цом  V  в. д о  н. э., п о это м у  на д ан н ом  хр о н о л оги ч еско м  о тр езке не вк л ю ч ен ы  в 
и ссл ед ован и е.
Таблица 1
Суммарная характеристика и тенденция признака по погребениям 
с сосудами, украшениями, орудиями труда, оружием некрополей Пантикапея, 
Ольвии, Аполлонии в VI — первой половине V вв. до н. э.
Пункт
VI-перБ. 
пол. V  вв. 
до н. э.
Сосуды
Украшение
Орудия
труда
Оружие Всегодля жид­
кости
для
масла
для
питья
для
еды
Пантикапей
Абс. 28 73 27 9 14 16 9
121% 23,1 60,3 22,3 7,4 11,6 13,2 7,4
Тенд. 0,5 0 ,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
Ольвия
Абс. 192 189 160 53 99 98 32
259% 74,1 73,0 61,8 20,5 38,2 37,8 12,4
Тенд. 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,25
Аполлония
Абс. - - - - - - -
0% - - - - - - -
Тенд. - - - - - - -
Норма
распред.
48,6 66,7 42,1 14,0 24,9 25,5 9,9 38 0
НАУЧНЫЕ ВЕДОМ ОСТИ
7 Генинг В. Ф., Бунятян Е. П., Пустовалов С. Ж., Рычков Н. А. Формационно-статистические методы в археоло­
гии. Киев, 1990. С. 88-90.
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С р авн ен и е н екр оп ол ей  П ан ти кап ея , О льви и  V I  -  п ер вой  п ол ови н ы  V  вв. до  н. э. 
п о зво л я ет отн ести  п огр ебен и я с сосуд ам и  д л я  м асла, тен д ен ц и я  п р и зн ак а к ото р ы х 0,9 и 
1,1, соответствен н о, ко всеобщ и м . Т ак ж е с н екотор ой  д о л ей  усл овн о сти  ко всеобщ и м  п р и ­
зн акам  м ож н о отн ести  п огр ебен и я  с ор уж и ем , тен д ен ц и я  п р и зн ака в н екр оп о л е П а н ти ­
кап ея к ото р ы х 0,8, О льви и  -  1,25. Т ен д ен ц и я  п р и зн ак а П ан ти кап ея  по п огр ебен и я м  с со ­
судам и  д л я ж и д к ости  -  0,5, О льви и  -  1,5, по п огр ебен и я м  с сосудам и  д л я п и тья  П а н ти к а ­
пея -  0,5, О льви и  -  1,5, по п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я  еды  П ан ти кап ея  -  0,5, О льви и  -  
1,5, по п огр ебен и ям  с ук р аш ен и я м и  П ан ти кап ея  -  0,5, О льви и  -  1,5, по п огр ебен и я м  с 
о р уд и я м и  тр уд а  П ан ти кап ея  -  0,5, О льви и  -  1,5. Т ак и е ч и сл ен н ы е п ок азател и  п озво л я ю т 
отн ести  их к ч астн ы м  п р и зн акам , п од ч ер ки вая  сво ео б р ази е и зуч аем ы х п ам ятн и ков.
В тор ой  р ассм атр и ваем ы й  п ер и од  охв аты вает  втор ую  п о л о в и н у  V  -  н ач ал о IV  вв. 
до  н. э. Д ан н ы е сум м ар н о й  хар ак тер и сти к и  по п огр ебен и я м  с сосудам и , укр аш ен и я м и , 
о р уд и я м и  тр уд а, ор уж и ем  н екр оп о л ей  П ан ти кап ея , О льви и , А п о л л он и и , н ор м а р а сп р е д е­
л ен и я, а так ж е тен д ен ц и я  п р и зн ак а этого  врем ен и  п р ед ставл ен ы  в табл. 2.
Таблица2
Суммарная характеристика и тенденция признака по погребениям с сосудами, 
украшениями, орудиями труда, оружием некрополей Пантикапея, Ольвии, 
Аполлонии во второй половине V — начале IV вв. до н. э.
Пункт
Вт. пол. 
V  -  нач. 
IV вв. до 
н. э.
Сосуды
Украшение
Орудия
труда
Оружие Всегодля жид­
кости
для
масла
для
питья
для
еды
Пантикапей
Абс. 23 68 26 18 22 10 8
103% 22,3 66,0 25,2 17,5 21,4 9,7 7,8
Тенд. 0,6 1,0 0,6 1,2 1,5 1,0 1,0
Ольвия
Абс. 132 98 148 24 37 30 28
192% 68,8 51,0 77,1 12,5 19,3 15,6 14,6
Тенд. 1,9 0,8 1,9 0 ,9 1,3 1,7 2,0
Аполлония
Абс. 13 55 14 8 2 2 0
64% 20,3 85,9 21,9 12,5 3,1 3,1 0
Тенд. 0,6 1,27 0,5 0 ,9 0,2 0,3 0
Норма
распред. 37,1 67,6 41,4 14,2 14,6 9,5 7,5 359
И сходя из п о л уч ен н ы х р езул ьтато в, м ож н о отм ети ть, что тен д ен ц и и  п р и зн ак а по 
п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я м асл а н екр оп ол ей  П ан ти кап ея  -  1,0, О льви и  -  0,8, А п о л л о ­
нии -  1,27, по п огр ебен и ям  с сосудам и  д л я  еды  П ан ти кап ея  -  1,2, О льви и  -  0,9, А п о л л о ­
нии -  0,9 отн осятся  ко всеобщ и м  п р и зн ак ам . П ок азател и  тен д ен ц и и  п р и зн ак а по п о гр е­
бен и ям  с сосуд ам и  д л я ж и д к ости  н екр оп ол я П ан ти кап ея  -  0 ,6, А п о л л он и и  -  0,6, по п о ­
гр ебен и ям  с сосудам и  д л я  п и тья н екр оп о л я  П ан ти кап ея  -  0,6, А п о л л он и и  -  0,5, по п о ­
гр ебен и ям  с ук р аш ен и я м и  н екр оп ол я П ан ти кап ея  -  1,5, О льви и  -  1,3, что п о зво л я ет о т­
н ести  и х к л ок ал ьн ы м . П о к азател и  тен д ен ц и и  п р и зн ак а н екр оп ол я О льви и  по п о гр еб е­
ниям  с сосудам и  д л я  ж и д к ости  -  1,9, по п огр ебен и ям  с сосуд ам и  д л я пи тья -  1,9, н екр о ­
поля А п о л л он и и  по п огр ебен и ям  с ук р аш ен и я м и  -  0,2 д ем о н стр и р ую т сущ ествен н ы е о т­
л и ч и я  от д р у ги х  ср ав н и в аем ы х п ам ятн и ков, что д а ет  осн ован и е отн ести  и х  к частн ы м  
п р и зн акам . Т ак ж е к ч астн ы м  п р и зн акам  отн осятся  тен д ен ц и и  п р и зн ак ов н екр оп ол ей  
П ан ти кап ея , О льви и , А п о л л он и и  по п огр ебен и я м  с о р уд и я м и  тр уд а, к отор ы е составл яю т 
1,0, 1,7, 0,3 соотв етствен н о, и по п огр ебен и ям  с о р уж и ем . Ч и сл ен н ы е п ок азател и  т ен д ен ­
ци и п р и зн ака по п огр ебен и я м  с оруж и ем  П ан ти кап ея  -  1,0, О льви и  -  2,0. В н екр оп ол е 
А п о л л он и и  д ан н ая  к атегор и я п о гр еб ал ьн о го  и н вен тар я  не вы я вл ен а ни в одн ом  п о гр еб е­
нии. Э то сви д етел ьствует об и н д и ви д уал ьн о сти  и сп ол ьзо ван и я  д а н н ой  к атегор и и  в п о ­
гр ебальн ой  п ракти ке.
К  тр е ть е м у  р а ссм атр и в ае м о м у п ер и о д у  отн осятся  п огр ебен и я  IV  вв. д о  н. э. Ч и с­
л ен н ы е п ок азател и  р асп р ед ел ен и я  п огр ебен и й  н екр оп ол ей  П ан ти кап ея , О льви и , А п о л ­
л он и и  с отд ел ьн ы м и  к атего р и я м и  и н вен тар я, н ор м ой  р асп р ед ел ен и я , а та к ж е тен д ен ц и ­
ей п р и зн ака п р ед ставл ен ы  в табл. 3.
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Таблица 3
Суммарная характеристика и тенденция признака по погребениям с сосудами, 
украшениями, орудиями труда, оружием некрополей Пантикапея, Ольвии,
Аполлонии в IV в. до н. э.
Пункт
IV в. до 
н. э.
Сосуды
Украшение
Орудия
труда
Оружие Всегодля жид­
кости
для
масла
для
питья
для
еды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пантикапей
Абс. 45 133 27 15 42 20 8
165% 27,3 80,6 16,4 9,1 25,5 12,1 4,9
Тенд. 0,7 1,25 0,5 0,7 1,0 0,9 0 ,9
Ольвия
Абс. 61 51 55 10 26 17 8
83% 73,5 61,5 66,3 12,1 31,3 20,5 9,6
Тенд. 1,8 1,0 1,9 1,0 1,26 1,5 1,8
Аполлония Абс. 25 67 27 22 23 12 2 130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 19,2 51,5 20,8 16,9 17,7 9,2 1,5
Тенд. 0,5 0,8 0,6 1,4 0,71 0,7 0,3
Норма
распред.
4 0 ,0 64,5 34,5 12,7 24,8 13,9 5,3 378
Р езул ьтаты  тен д ен ц и и  п р и зн ак а по п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я  м асл а н ек р о п о ­
л ей  П ан ти кап ея -  1,25, О льви и  -  1,0, А п о л л о н и и  -  0,8, по п огр ебен и ям  с ук р аш ен и я м и  
н екр оп ол ей  П ан ти кап ей  -  1,0, О льви и  -  1,26, А п о л л он и и  -  0 ,71 п озвол яю т, с о п р ед ел ен ­
ной д ол ей  усл овн о сти , отн ести  и х ко всеобщ и м . К  л ок ал ьн ы м  п ри зн ак ам  м ож н о отнести  
погр ебен и я с сосуд ам и  д л я ж и д к ости  н екр оп ол я П ан ти кап ея  -  0,7, А п о л л он и и  -  0,5, п о ­
гребен и я с сосуд ам и  для п и тья н екр оп ол я П ан ти кап ея  -  0,5, А п о л л он и и  -  0,6, п о гр еб е­
ния с сосуд ам и  д л я  еды  н екр оп о л я  П ан ти кап ея  -  0,7, О льви и  -  1,0, а так ж е н екр оп ол я 
О льви и  -  1,0 и А п о л л о н и и  -  1,4, п огр ебен и я с о р уд и я м и  тр уд а н екр оп ол я П ан ти кап ея  -  
0,9, А п о л л он и и  -  0 ,7 . Т ен д ен ц и я  п р и зн ак а н екр оп ол я О льви и  по п огр ебен и я м  с сосудам и  
дл я  ж и д к ости  -  1,8, по п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я  п и тья  -  1,9, по п огр ебен и ям  с о р уд и ­
ям и  тр уд а  -  1,5 сущ ествен н о  о тли ч ается  от п ок азател ей  н екр оп ол ей  П ан ти кап ея  и А п о л ­
лон и и , ч то  д а ет  о сн о ван и е отн ести  и х  к ч астн ы м  п р и зн ак ам . Т ак ж е к ч астн ы м  при зн акам  
отн осятся  п огр ебен и я  с ор уж и ем  в сех  ан ал и зи р уем ы х п ам я тн и к ов, ч и сл ен н ы е п о к азате­
ли  к ото р ы х в П ан ти кап ее -  0,9, О льви и  -  1,8, А п о л л он и и  -  0,3.
Ч етв ер ты й  п ер и од  о хв аты вает к он ец  IV  -  н ачал о III вв. до  н. э. К ол и ч ествен н ое 
р асп р ед ел ен и й  п огр ебен и й  с сосудам и , укр аш ен и я м и , о р уд и я м и  труда, оруж и ем , н орм а 
р асп р ед ел ен и я , а так ж е тен д ен ц и я  п р и зн ак а п р ед ставл ен ы  в табл. 4.
Таблица 4
Суммарная характеристика и тенденция признака по погребениям с сосудами, 
украшениями, орудиями труда, оружием некрополей Пантикапея, Ольвии, 
Аполлонии в конце IV — начале III вв. до н. э.
Пункт
Кон. IV - 
нач. III 
вв. до н. 
э.
Сосуды
Украшение
Орудия
труда
Оружие Всегодля жид­
кости
для
масла
для
питья
для
еды
Пантикапей
Абс. 20 14 5 2 22 6 2
53% 37,7 26,4 9,4 3 ,8 41,5 11,3 3 ,8
Тенд. 0 ,9 0,6 0,3 0 ,4 1,27 0,8 0,6
Ольвия
Абс. 56 48 56 12 21 19 9
67% 83,6 71,6 83,6 17,9 31,3 28,4 13,4
Тенд. 2,0 1,6 2,4 1,7 1,0 2,0 2,1
Аполлония
Абс. 5 31 12 9 22 2 2
88% 5,7 35,2 13,6 10,2 25,0 2,3 2,3
Тенд. 0,1 0,8 0,4 1,0 0,8 0,2 0,4
Норма
распред. 42,3 44,4 35,5 10,6 32,6 14,0 6,5 208
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С р авн ен и е тен д ен ц и и  п р и зн ак а по п огр ебен и ям  с ук р аш ен и я м и  н екр оп ол ей  П а н ­
ти к ап ея  -  1,27, О льви и  -  1,0, А п о л л он и и  -  0,8 п о зво л я ет отнести  и х ко всеобщ и м . Р езул ь ­
таты  тен д ен ц и и  п р и зн ак а по п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я м асл а н екр оп ол ей  П ан ти кап ея  
-  0,6, А п о л л он и и  -  0,8, по п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я пи тья П ан ти кап ея  -  0,3, А п о л л о ­
нии -  0,4, по п огр ебен и ям  с ор уж и ем  П ан ти кап ея  -  0,6, А п о л л он и и  -  0,4 п о зво л я ю т о т­
н ести  и х  к л ок ал ьн ы м  п ри зн ак ам  и п о д ч ер кн уть  сход ство  в и сп ол ьзо ван и и  д а н н ы х  к ате ­
гор и й  п огр ебал ьн ого  и н вен тар я  при захор он ен и и  ум ер ш и х. К  ч астн ы м  п ри зн ак ам  о тн о ­
сятся п огр ебен и я  с сосудам и  д л я  ж и д к ости  н екр оп о л ей  П ан ти кап ея  -  0,9, О л ьви и  -  2,0, 
А п о л л он и и  -  0,1, п огр ебен и я с сосуд ам и  для м асл а н екр оп ол я О льви и  -  1,6, п огр ебен и я  с 
сосуд ам и  д л я пи тья н екр оп ол я О л ьви и  -  2,4, п огр ебен и я с сосуд ам и  д л я  еды  н екр оп ол ей  
П ан ти кап ея  -  0,4, О льви и  -  1,7, А п о л л он и и  -  1,0, п огр ебен и я с ор уд и ям и  тр уд а  н ек р оп о ­
л ей  П ан ти кап ея -  0,8, О льви и  -  2,0, А п о л л он и и  -  0,2, п огр ебен и я  с оруж и ем  н екр оп ол я 
О льви и  -  2,1.
П я ты й  п ер и од  о хв аты вает втор ую  п о л о в и н у  III -  II вв. до  н. э. С ум м ар н ая  х ар ак те ­
р и сти ка п огр ебен и й  с сосуд ам и , укр аш ен и я м и , о р уд и я м и  тр уд а  и оруж и ем , н ор м а р а с­
п р ед ел ен и я и тен д ен ц и я  п р и зн ак а п р ед ставл ен ы  в табл. 5.
Таблица 5
Суммарная характеристика и тенденция признака по погребениям с сосудами, 
украшениями, орудиями труда, оружием некрополей Пантикапея, Ольвии, 
Аполлонии в конце III — II вв. до н. э.
Пункт
Кон. III- 
II вв. до 
н. э.
Сосуды
Украшение
Орудия
труда
Оружие Всегодля жид­
кости
для
масла
для
питья
для
еды
Пантикапей
Абс. 4 4 7 2 15 2 0
21% 19,1 19,1 33,3 9,5 71,4 9,5 0
Тенд. 0,6 0,5 1,0 0,8 1,31 0,8 0
Ольвия
Абс. 72 59 62 19 43 20 12
98% 73,5 60,2 63,3 19,4 43,9 20 ,4 12,2
Тенд. 2,1 1,4 1,9 1,6 0,8 1,6 2,7
Аполлония
Абс. 8 33 1 5 32 5 1
67% 11,9 49,3 1,5 7,5 47,8 7,5 1,5
Тенд. 0,3 1,2 0,1 0,6 0,88 0,6 0,3
Норма
распред. 34,8 42,9 32,7 12,1 54,4 12,5 4,6 186
П о л уч ен н ы е д ан н ы е тен д ен ц и и  п р и зн ак а по п огр ебен и я м  с ук р аш ен и я м и  н ек р о ­
п ол ей  П ан ти кап ея  -  1,31, О льви и  -  0,8, А п о л л он и и  0,9 п о зво л я ю т с о п р ед ел ен н о й  дол ей  
усл овн о сти  отн ести  и х ко всеобщ и м . К  л ок ал ьн ы м  отн оси тся  тен д ен ц и я  п р и зн ак а по п о ­
гр ебен и ям  с сосуд ам и  для ж и д к ости  н екр оп ол ей  П ан ти кап ея  -  0 ,6, А п о л л он и и  -  0,3, по 
п огр ебен и я м  с сосуд ам и  д л я м асл а н екр оп ол ей  О л ьви и  -  1,4, А п о л л он и и  -  1,2, по п о гр е­
бен и ям  с сосуд ам и  д л я еды  н екр оп ол ей  П ан ти кап ея  -  0,8, А п о л л о н и и  -  0,6, по п о гр еб е­
ниям  с о р уд и я м и  тр уд а  н екр оп о л ей  П ан ти кап ея  -  0,8, А п о л л он и и  -  0 ,б. К  ч астн ы м  п р и ­
зн акам  отн оси тся  тен д ен ц и я  п р и зн ак а н екр оп ол я О льви и  по п огр ебен и ям  с сосуд ам и  для 
ж и д к ости  -  2,1, н екр оп ол я П ан ти кап ея  по п огр ебен и ям  с сосуд ам и  для м асл а -  0,5, 
н екр оп ол я П ан ти кап ея , О льви и , А п о л л он и и  по п огр ебен и я м  с сосудам и  д л я п и тья  с ч и с ­
л ен н ы м и  п ок азател я м и  1,0, 1,9, 0 ,1 соответствен н о, н екр оп ол я О льви и  по п огр ебен и я м  с 
сосуд ам и  д л я еды  -  1,6, н екр оп ол я О льви и  по п огр ебен и ям  с ор уд и ям и  тр уд а  1,6, н ек р о ­
п ол ей  О льви и , А п о л л он и и  по п огр ебен и ям  с оруж и ем  с кол и ч ествен н ы м и  п оказателя м и  
2,7, 03 соотв етствен н о. В н екр оп о л е П ан ти кап ея  н а д ан н ом  хр о н о л оги ч еско м  отрезке 
ор уж и е не обн ар уж ен о ни в одном  п огр ебен и и .
П ровед ен н ое и сслед овани е позволи ло устан ови ть, что в р азн ы е и стори чески е п ер и ­
оды  сосуды  для м асла ( V I - I V  вв. до  н. э.), сосуды  для еды  (вторая п ол ови н а V  -  начало 
IV  вв. до  н. э.) бы ли общ ерасп ростран ен н ы м и  категори ям и  п огребальн ого  и н вентаря в р ас­
см атр и ваем ы х некрополях. Это сви детел ьствует об определен ной  общ н ости  представлени й  
о загробн ой  ж изни и близости п огребальной  обрядности  и он и й ски х колони стов. Д л я п ер и ­
ода кон ца IV  -  II вв. до  н. э. укр аш ен и я м огут бы ть отнесены  ко всеобщ им  п ри зн акам . В
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связи с тем , что эта категори я вещ ей  вы ступ ает элем ен том  п огребальн ого  костю м а, дан н ая 
закон ом ер н ость их и сп ол ьзован и я в н екр оп ол ях П ан ти кап ея, О львии, А п ол л он и и  м ож ет 
указы вать н а устан овл ен и е м оды  на укр аш ен и я. К ром е того, п овсем естн ое и сп ользован и е 
укр аш ен и й  м ож ет отраж ать хар актер  р азви ти я м естн ого  рем есла, которы й со врем ен и  ос­
новани я колоний на п обереж ье П ри черн ом орья д ости г более вы сокой  степ ени . У кр аш ен и я 
к этом у  врем ен и  стали доступ н ы м и  для больш его коли ч ества населени я. В V I -  1-й п ол о­
вин е V  вв. до  н. э. погребен и я с оруж ием  в н екр оп ол ях П ан ти кап ея и О львии относятся ко 
всеобщ и м  п ри зн акам , что м ож ет сви детельствовать о сущ ествовани и  группы  ополчения, 
что в целом  вп олне закон ом ер н о в усл ови я х освоен и я терри тори и .
В отн ош ен и и  д р уги х категори й  ин вентаря н аблю дается сходство м еж д у н екр оп ол я­
ми П ан ти кап ея и А п ол л он и и  по бол ьш и н ству категори й  п огребального и н вентаря на р аз­
ны х хр он ол оги ч ески х отрезках врем ен и. В частности, бли зость устан овл ен а по п огр ебен и ­
ям  с керам и ч ески м и  сосудам и: по погребен и ям  с сосудам и для ж и дкости  во второй п ол о­
вин е V  -  IV  вв. до  н. э. и во второй  п ол ови н е III -  II вв. до  н. э., по п огребен и ям  с сосудам и 
для м асла в кон це IV  -  начале III вв. до  н. э., по п огребен и ям  с сосудам и для пи тья во вто­
рой п ол ови н е V  -  начале III вв. до  н. э., по п огребен и ям  с сосудам и  для еды  во второй п ол о­
вин е III -  II вв. до  н. э. Т ак ж е бли зость м еж д у д вум я эти м и  н екр оп олям и  оп ределен а по п о­
гребениям  с орудиям и труда в IV  в. до  н. э. и во второй полови н е III -  II вв. до  н. э., по п о­
гребениям  с оруж ием  в кон це IV  -  начале III вв. до  н. э. С л едует отм ети ть, что такж е вы яв­
лен о  сходство м еж ду некр оп олям и  П ан ти кап ея и О льви и  по погребен и ям  с укр аш ен и ям и  
во второй полови н е V  -  начале IV  вв. до  н. э., а такж е м еж д у н екр оп олям и  О льви и  и А п о л ­
л он и и  по п огребен и ям  с сосудам и для еды  в IV  в. до  н. э., по п огребен и ям  с сосудам и для 
м асла во второй п ол ови н е III -  II вв. до  н. э. В остальн ы х случаях н аблю дается и н д и ви д у­
альн ость и сп ол ьзован и я о тдел ьн ы х категори й  инвентаря р ассм атр и ваем ы х пам ятников.
Т ак и м  образом , п р овед ен н ы й  ср авн и тел ьн ы й  ан ал и з и н вен тар я п о н ти й ск и х н ек р о ­
п ол ей  п о зво л я ет утвер ж д ать, что на н ач ал ьн ом  этап е сущ ествован и я  и о н и й ски х  греков 
п р о сл еж и вается  п р и в ер ж ен н ость  тр ад и ц и и  в п огр ебал ьн ой  п р акти ке. О собое м есто  отве­
д ен о  в о бр яд е р азн оо б р азн ы м  сосудам  д л я  м асла. У к р аш ен и я , н ач и н ая с IV  в. до  н. э., 
н ахо д я т ш и р окое п р и м ен ен и е в п огр еб ал ьн о м  обряде. П ри этом  во все п ер и од ы  больш ая 
часть  ср авн и ваем ы х категор и й  п огр ебал ьн ого  и н вен тар я  и м еет л ок ал ьн ы е и ч астн ы е х а ­
р актер и сти к и , ч то  отр аж ает и н д и ви д уал ьн ы е к он к р етн о -и сто р и ч еск и е и бы товы е у сл о ­
вия ж и зн и  н асел ен и я  отд ел ьн ы х р еги о н о в  П р и ч ер н ом о р ья . О бр ащ ает на себя вн и м ан и е 
бл и зость  ч и сл е н н ы х п ок азател ей  н екр оп ол ей  П ан ти кап ея  и А п о л л о н и и  по б о л ьш и н ству  
ср авн и ваем ы х к атегор и й  п о гр еб ал ьн о го  и н вен тар я, сущ ествен н о  о тл и ч аю щ и хся  более 
н и зки м и  д ан н ы м и  от О льви и .
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